












































































































































































































































































































































































































































悦のまなざしの動機（Motiv des befriedigten Blickes）」２４），「ヴォータン
の博打の動機（Motiv des Spielerglücks Wotans）」２５）といった名称を残
している。その後，独立した〈ヴァルハルの動機〉終結部と〈逃亡の動
機〉を統合し，音楽上における「（ヴォータンの）生への意志そのもの









(Federlein, 1871) Fluchtmotiv 〈フライアの動機〉および〈逃亡
の動機〉をまとめて〈逃亡の動
機〉と命名。
(Wolzogen, 1876) Fluchtmotiv 〈フライアの動機〉と〈逃亡の動
機〉を分割し，個別に命名。










Motiv des Gelingens 註２５の著書において名称を変更。
(Geisberg, 1902) Fluchtmotiv 『ラインの黄金』１場，２場
Liebesmotiv 『ヴァルキューレ』第２幕








“Das Buch der Motive”より
(Sternfeld, 1913) Lebenstrieb Wotans Luboschの見解を音楽面で推進，
深化させる。





(Donington, 1963) true love-motive 「愛」の諸相の音楽的表現という。
































































































































































































































上の箇所で用いられた “hemmen” “Laufbahn” は指摘するまでもなく，



































































































































３） Deryck Cooke, I Saw the World End, A study of Wagner’s ‘Ring’, Oxford
University Press１９７９, S.４６－７３.
４） 同時期のイギリスにおける関連著作に，Robert Donington, Wagner’s
６３（２４）
‘Ring’ and its Symbols, The Music and the Myth, Faber and Faber, London
１９６３. および Ernest Newman, The Wagner Operas, Princeton University
Press, Princeton１９４９. 等がある。
５） Jeffrey Lewis Stokes, Contour and motive, A Study of “flight”’ and “love” in
Wagners ‘Ring’, ‘Tristan’, and ‘Meistersinger’.（PhD diss. : State U. of New
York, Buffalo１９８４）DA８４－１０５９５．
６） Alfred Lorenz, Der Musikalische Aufbau des Bühnenfestspieles, ‘Der Ring
des Nibelungen,’ Verlag bei Hans Schneider, Tutzing１９６６, S.６－７.
７） Kurt Overhoff, Die Musikdramen Richard Wagners, Eine thematisch－
musikalische Interpretation, Salzburg１９６７, S.２１８－２２１.
８） Hans von Wolzogen, Führer durch die Musik zu Richard Wagners ‘Der






９） Gottlieb Federlein, ‘Das Rheingold’ von Richard Wagner. Versuch einer






１２） Cooke, S.５５. 和訳および（ ）内補足は筆者による。
１３） Lorenz, S.６.『ヴァルキューレ』における同動機については彼は “das in




１６） Cooke, S.４６－４７. 同見解を示したものとして，Lorenz, S.５－６. および，Leo
Geisberg, Aufgaben , BBL２５,１９０２, S.３４６. がある。





２１） Heinrich Porges, Die Bühnenproben zu den Festspielen des Jahres １８７６,
‘Das Rheingold’ Dritte Scene, BBL ３,１８８０, S.２５２.『指環』初演時の舞台稽
古を記録したポルゲスは，この二箇所の動機関連を重視し，「世界支配欲
（２５）６２
（das Streben nach der Herrschaft der Welt）」の表現であると述べている。
２２） Wilhelm Lubosch, Über die Freiheit des Willens im, Ring des Nibelungen’ ,
BBL ２５, １９０２. および，Richard Sternfeld, Wotans Lebenstrieb im
musikalischen Symbol, in : Richard －Wagner－Jahrbuch, Bd. ５, Berlin１９１３.
２３） Lubosch, S.４２, および Sternfeld, S.２４０.
２４） Christian von Ehrenfels, Die musikalische Architektonik, BBL１９,１８９６, S.
２６３.
２５） Moritz Wirth. 上の動機名は，ヴォータン “das Spiel drum kann ich nicht
sparen!”（→Rh４０７）に由来するという。その後彼が１９１２年に Die Fahrt nach
Nibelheim, Ring als Wotandrama, Leipzig, C. Wildを出版した際, 動機名を





２９） Lothar Windsperger（Hg）, Das Buch der Motive und Themen aus
sämtlichen Opern und Musikdramen Richard Wagners, in zwei Bänden für






３１） Curt von Westernhagen, Die Entstehung des ‘Ring’, dargestellt an den
Kompositionsskizzen Richard Wagners, Zürich１９７３, S.４７,４８,９９,１１４.
３２） この論文には，目次に記された結論章２２１－２２６頁が完全に欠落し，著者
の結論を知ることができない。その件に関する筆者の問合せに対して，論
文出版元 University Microfilms Inrernational から得られた回答は次のよ
うなものであった。“Page（s）not included in the original manuscript are
unavailable from the author or university. The manuscript was microfilmed
as received. /２２１－２２６/This reproduction is the best copy available.”
３３） König Ludwig II. und Richard Wagner. Briefwechsel. Mit vielen anderen
Urkunden in vier B?nden herausgegeben vom Wittelsbacher Ausgleichs－
Fonds und von Winifred Wagner. Bearbeitet von Otto Strobel, Karlsruhe
１９３６－１９３９, Bd.Ⅴ. S.２５８. 訳は筆者による。
３４） たとえば古代ローマにおける運命の女神 Fortuna（古代ギリシャの Tyche
に相当）は「運命の車輪」を廻すことによって人々の運命を変えるとされ
た。Blockhaus Die Enzyklopädie, in vierundzwanzig Bänden. Zwanzigste,
überarbeitete und aktualisierte Auflage. Siebter Band. F. A. Brockhaus








がら（wild rasseln die Räder）」（→W６３２）登場する。
３６） König Ludwig II. und Richard Wagner, S.２５９. 訳は筆者による。
３７）『ジークフリート』散文草稿（１９５１）Der junge Siegfried では，この箇所
が “Das Rad der Zukunft” と記されている。「回転（rollend）」と変更され
たのは韻文草稿（１９５１）。Otto Strobel（Hg.）, Skizzen und Entwürfe zur,
Ring’ －Dichtung, München１９３９, S.８８,１６９.
３８） “Schuft ihr mir Schmach, wie nie sie geschmerzt? Ratet nun Rache, wie
nie sie gerast! Zündet mir Zorn, wie noch nie er gezähmt!”
３９） “Das Sprachvermögen des Orchesters”, aus Oper und Drama, in : Richard
Wagner. Dichtungen und Schriften, Jubiläumsausgabe in zehn Bänden, hg.
von Dieter Borchmeyer, Bd. ７, Frankfurt am Main １９８３, S.３０８－３２７. 邦訳
『オペラとドラマ』（ワーグナー著作集３）三光長治監修，第三文明
社，１９９３，４７１－４９８頁。
４０） 術語 Leitmotiv が初めて用いられたのは，Friedrich Wilhelm Jähnsによ
る同年の論文，Carl Maria von Weber in seinen Werken. Chronologisches
Verzeichnis seiner sämtlichen Compositionen, Berlin １８７１. とされる。一方
ヴォルツォーゲンが同語をはじめて用いたのは Leitfaden ではなく，彼に
よる “Die Motive in Wagners Götterdämmerung” , in : Musikalisches
Wochenblatt Ⅷ，１８７７, S.１１０. であることを，著者自身が註４２の記事で述べ
ている。
４１） Peter Ruemenapp, Hans von Wolzogen und Gottlieb Federlein―zwei
Leitmotivexegeten des ‘Ring des Nibelungen’ in : Acta Musicologica 69 : 2
[December１９９７］S.１２１.




４６） Hans von Wolzogen, Richard Wagner’s ‘Tristan und Isolde’. ein Leitfaden
durch Sage, Dichtung und Musik für das deutsche Theaterpublikum,
Schloemp, Leipzig １８８０, S. ３４. なお Carl Dahlhaus, Richard Wagners
Musikdramen, Philipp Reclam, jun. Stuttgart１９９６, S.８６.（初版 Friedrich
Verlag Velber,１９８５）においてこの動機は “Liebesthema” “Liebesjubel” と
して扱われているが，一方ではそれらの通称が「レッテル張り
（etikettiert）」であるとも記されている。
（２７）６０
